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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
a. Dari hasil uji yang telah memenuhi syarat dapat disimpulkan bahwa 
Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 
b. Dari hasil uji yang telah memenuhhi syarat dapat disimpulkan bahwa 
Pertumbuan laba berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 
c. Dari hasil uji yang telah memenuhi syarat dapat disimpulkan bahwa 
Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 
d. Dari  hasil uji yang telah memenuhi syarat dapat disimpulka bahwa 





Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai 
berikut: 
Bagi peneliti selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang lebih 
panjang, sehingga semakin besar kesempatan untuk memberikan gambaran 
bagi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan. Dan melakukan penelitian 
dengan populasi dalam penelitian tidak hanya pada satu jenis sub sector 
perusahaan. Pengaruh keempat variabel masih sangat kecil, oleh karena itu 
bagi peneliti dengan tema yang sama, sebaiknya memasukkan lebih banyak 
variabel sahingga memperoleh faktor-faktor yang mungkin menghasilkan 
pengaruh terhadap kualitas laba, misalnya siklus operasi perusahaan, 
volalitas penjualan, dan kualitas audit. 
Bagi perusahaan agar tidak memanipulasi laporan keuangan guna 
mempermudah untuk penelitian. 
Bagi investor, dengan adanya teori dan hasil yang disampaikan bisa 
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